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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis mikoriza dan  biochar yang terbaik  serta interaksi antara kedua faktor tersebut
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah pada tanah  kritis. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, sejak Januari 2013 sampai dengan Mei 2013. Bahan dan alat yang
digunakan adalah benih kacang tanah, mikoriza, biochar, Rhizobium, tanah kritis, pupuk kandang, Urea, SP-36 dan KCl. Sedangkan
alat-alat yang digunakan adalah cangkul, meteran, polybag, hand sprayer, gembor, timbangan analitik, alat tulis dan mikroskop
merk Nikon SE 102 tipe binocular dengan pembesaran 4, 10, 40 dan 100 mikron. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok pola faktorial 4x3 dengan 3 ulangan sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan dan 36 satuan percobaan. Adapun faktor
yang diteliti adalah dosis mikoriza  dan biochar, setiap satuan percobaan terdiri dari 2 polybag, sehingga penelitian ini terdiri dari 72
polybag.Peubah yang diamati meliputi tinggi tanaman umur 15, 30 dan 45 HST, Diamter pangkal Batang 15 dan 30 HST, jumlah
polong pertanaman, jumlah polong berisi, jumlah polong hampa, berat 20 butir biji kering, berat berangkasan basah, berat
berangkasan kering dan persentase akar yang terinfeksi mikoriza. Perlakuan mikoriza berpengaruh sangat nyata terhadap berat 20
butir biji kering, berat berangkasan kering dan persentase akar yang terinfeksi mikoriza, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman
umur 45 HST, jumlah polong berisi pertanaman dan berat berangkasan basah, berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman,
diameter pangkal batang umur 15 dan 30 HST, jumlah polong pertanaman serta jumlah polong hampa. Pertumbuhan dan hasil
tanaman kacang tanah terbaik dijumpai pada perlakuan dosis mikoriza 15 g/tanaman. Perlakuan biochar berpengaruh nyata terhadap
persentase akar yang terinfeksi mikoriza, berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 15, 30 dan 45 HST, diameter
pangkal batang umur 15 dan 30 HST, jumlah polong pertanaman, jumlah polong berisi dan jumlah polong hampa, berat 20 butir biji
kering, berat berangkasan basah dan berat berangkasan kering. Persentase akar yang terinfeksi mikoriza terbaik pada perlakuan
biochar 32 g/tanaman. Interaksi antara perlakuan mikoriza dan biochar berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah
pertumbuhan, hasil tanaman kacang tanah dan persentase akar  terinfeksi mikoriza.
